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（新ൽࢨᐈ ĭ…後൥ࠋ子 ĭ…࿫）ĭ…医学੥院 į൐ނ Ļ1997į
˔）保ॄ秀ဎ Ļ母性とୈ神疾患 ĭ学ࠝ২Ȅ൐ނȄ
19ĹĹį
˕）ઐന݅ဎ：Ȭ妊ິが入院したらȭ母体搬送の基੔ȅ
日本産ິ人科学会雑誌：51巻3࣢、59Ƚ62　
10）઀ോௌ子：看護におけるܓ機ၑ論ܓ機ٚ入 įڼ
৆会২、ނസ į2013
